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The American Frugal Housewife に於ける家事仕事の意義
西 田 梨 紗
本発表では、チャイルド（Lydia Maria Child, 1802-1880）の The American 












取れる。しかし、Frugal に挿入されている女性（an old woman）の挿話（Child, 
Frugal 106-108）、貧困とどん底から立ち直ったあとで社会貢献に励んだ
ミセス（Mrs.）の挿話（Child, Frugal 111-112）、ならびに最終章 ‘‘How to 








れた Little Girl’s Own Book（1847）にもよく表れている。この作品の序文に
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は、娘をもつ両親に宛てて、‘‘In this land of precarious fortunes, every girl 
should learn how to be useful’’（Child, Little v）と記されている。この記述
は Frugal における女子教育に関する記述と重なり合う。チャイルドは Little 
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